





























2018年 9 月 28日（金）









第 4回 2018年 6月 8 日（金）第14回 2018年 10月 19日（金）
第 5回 2018年 6月 15日（金）第15回 2018年 11月 9 日（金）





第 7回 2018年 6月 29日（金）第17回 2018年 11月 23日（金）
第 8回 2018年 7月 6 日（金）第18回 2018年 11月 30日（金）
第 9回 2018年 7月 13日（金）第19回 2018年 12月 7 日（金）
第10回 関口博巨※ 2018年 7月 20日（金）第20回 2018年 12月 14日（金）
※関口博巨　歴史民俗資料学研究科　准教授
　神奈川大学広報事業課のエク
ステンション講座として開講し
てきた「日本常民文化研究所に
よる古文書講読講座」は、2018
年度で 16年目を迎えました。
今年度も所員・職員・研究員か
ら成る 6人の講師陣で、入門
コースと応用コースの 2クラス
を開講しました。この講座は広
報事業課の事業の一環ですが、
古文書修復実習（研究所主催）
と同様、日本常民文化研究所が
もつ古文書の調査・研究のノウハウの一端を、一般の皆様にお伝えする機会のひとつとなっています。相
当の古文書解読力を身に付けた長期受講者の方々（有志）には、研究所の活動にご協力いただくことも増
えてきました。『二神司朗家文書　近世・由利島編』（2019）などは、その目に見える成果のひとつです。ま
た、受講者の研究成果の発表の場として、毎年 1回『神大古文書研究』（最新刊は 6号）を刊行しています。
